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простори не просто змінюють людину, які визначає свій власний шлях, 
вони обогащаються іми. Архітектура перетворюється в уявленні, роз-
мові, «живій іграшці», яка продовжується в процесі всього суттєвого 
архітектурного середовища. Наразі достатньо встановити розкриті вік-
на  й простор кімнати змішуються із вуличним середовищем, але пос-
тупово це буде розвиватися завдяки, наприклад, роботехніки. 
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В сучасних умовах розбудови державного устрою України є 
нагайна потреба у адаптації до зовнішніх змін [1]. Це серед іншого 
столується і сфери екології. Маються різні сценарії розвитку екологіч-
ного стану як планети в цілому, так і окремих держав зокрема. Сцена-
рний аналіз є дієвим інструментом підтримки прийняття управлінсь-
ких рішень [2]. Тож, у державному управлінні екологією слід його ак-
тивно використовувати. Розуміючи це, Україна задекларувала дотри-
мання принципів сталого розвитку.  
Ця  концепція «сталий розвиток» (Sustainable Development) 
була розроблена за результатами аналізу причин катастрофічної дегра-
дації оточуючого природного середовища та пошуку шляхів подолан-
ня загроз довкіллю та здоров’ю людини. Сталий розвиток визначається 
як форма взаємодії суспільства і природи, при якій забезпечується ви-
живання людства та збереження навколишнього середовища, тобто 
нинішні покоління забезпечують власні життєві потреби, не позбавля-
ючи наступні покоління можливості також задовольняти свої потре-
би.Водночас Україна все ширше використовує проектний підхід на 
державному на регіональному рівнях управління. Тож, ініціація, реалі-
зація та контроль [3, 4] екологічних проектів є обов’язковим елемен-
том програми сталого розвитку України за концепцією Sustainable 
Development. 
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Life-Sustainable Building (сталий будинок), Energy-efficiency 
Building (енергоефективний будинок), Intelligent Building (інтелектуа-
льний будинок), Bioclimatic Architecture (біокліматична архітектура), 
Healthy Building (здоровий будинок) – це сучасні напрямки в архітек-
турі та інженерії будівель. 
Життєвий цикл проекту будівництва інтелектуального будин-
ку складається з 5 фаз: 
1. Розробка концепції проекту; 
2. Проектування систем управління інженерним обладнанням; 
3. Налагодження експлуатації системи; 
4. Супровід тестового періоду; 
5. Закриття проекту. 
Для стратегічного управління проектом має бути побудована 
інформаційна технологія [1], до якої інтегровані ІТ-рішення, що засто-
совуються на інших рівнях управління. На кожній з виділених фаз до-
цільно застосовувати відповідні ІТ-рішення [2] для автоматизації 
управлінської діяльності проектного менеджера. 
Окремо можна виділити інформаційні технології, які застосо-
вуються сьогодні у тій частині розробки проекту, що стосується земе-
льних питань [3, 4]. 
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